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'lDB WEATIUtR
_yeSterdaY'lI TenqJeratu1"e
MU. + 10°c.; Minimum o:-·soC.
San sets ioday at 6.18 p.m.
Sun riSes·tOmorrow at S~Z a.m.
Tomorrow's Outlook: Rainy
Wilson,Chalienges
-' - . .
H~me'To Answer_
Suez Allegations
-' r.ONDOrl, M~r. 31, (Reuter).-·
Harold Wilson, the Prime Minis-
ter yesterday challenged Conser-
vative leader, Sir Alec Douglas
Heme, and other opposition mem-
ber6 to say flatly whethl!r all!!-
gati()IJs that there was Anglo-
French collusion with Israel over
the 1956 attack on UAR are true.
He had been questioned in the
House of Commons about a book
called "Crisis" by a Canadian,
Terence Robertson.
Wilson said" he found the book
fascinating, but the best way to
end rumo\1I'S about what happen-
ed w.ould be for former Conserva-
tive ministers to state whether
the allegation of this book :lnd
others ,were true.
Robertson had not received any
help from British official sour-
ces on what went on 'in the C'l-
binet or more r.elevant What went
on behiD.d the cabinet's back. he
aCided.
Sir -Anthony Eden (now Lord
Avon), BritiSh Prime Minister in
1956 and SelwYn ,Llayd were re-
porled at the time {If the Suez cri- .
sis to have had conversations
with their Ft~nch oppqsite' n~'
bers at Villa 'Coublay, near Pa-
ris. Ben, Gurion, then Prime
Minister of Israel. was also reo
. ported to have stayed at Villa
Co~blay at the time Of the con-
ve!'sations..
Shastri To Miss Bandung
, Anirlve~ Conference
NEw DELHI, Mar.- 31, (Reu-
ter).:-India's Prime Ministe'r, Lal
Bahadur Shastri, will be unable
fo attend the-tenth anniver,;ary
celebrations of the first Afro-ASian
conference at. Bandting next
month. official sources said here
yesterday.
, .
·:.ahur _Times' 1s--amblbJa.:" -~ ':
~:_ RlJ)'l\fr~ _' KeStall~t. - --Itd~-·
,_ - __ - .- _,,- Ifot<'I~'-, :-"-Sli:u-e-Naw- ",:,-'.-r-.-
::'" _ ::: :_-_. - --:.:: Plu'k -" Cinema; Kabal - mter- _
•. --= __ __ _w~ . :" . ~ ~ ~--:~~~~._J;,:tt"~I:!::~~_.\:frt;yC,:~ ;#;~~ -~_~~-. -_-',- ./....
- - .- -~ - :.-.~ - -~~ -- ..- -- - - --~~-:.., -~==~~---'-' ~-":"""'UL.,...,..:;...WED~_---' -=:NEsc':__-':- D....:-'A:..,.:~'-'·_'-'::•. ,,-MAR"'_..::.:'=-c:~-~~~'~~~~~~U:_~1~?~~· ~~/,~~[~7;\~~~~-.~:~~ ~~'. :_,.-:. '>~~iC~~~f~~i ~ _--~ ,:-' "~ ~
~isM'aj~~ty Prai's~s W~;~ets Wes(~rmajly~~~}·> --~-:J~b~s9n__~D':~~u#~'.~·Bombt~g,- ..<, ..'.
.Voluntarily Repair;ng_Canal:~iV~~h~::Q!~·s.J""'~1.L~!~Co;AP>:_'-·- .:_~ -.,
H· IS Majesty the Kiilg lett Khwaja~~~~~y: en,- ~ -~_0J!- ~ _ar--. co' -. :.·O·S}~~d~t_LyDdoD.~~~-.Wei~~e-tl;S: ftSpO~ -._ . ':for KundUZ. In liDam Sahib woluswalai His M4iesty iiis- - KABuL 'Mar: 3l:-The ." Fede- , --- . to ~'~JDg_or.-~~ y.S. 'EJ!lb~_ in Sldgon_~y.-_-:_
pected the-repair work on Sharawan canal \ _ Tal~ubliC'of Crl!IIDaIJi PaS-.ag:-_ ~: den~.eed ~_~k.as a.~anton."~ of.~~~~_and.-, ..
c~dr~~inA~fe:~w:f:s-~~~ ~~~r:ea~~~~~~th~ ~~~~rtO~Q~~t~m~~~;;~~:-·"~:~~~O~d.~~---__ ' -'.-' '_ ... ~~ ' .. -._. __ -
efforts to promote l!gI:iculture and royal. order. - . Assistance_.Prc:>gra::mme-·~ Mgj;la"-' ask: C<mgress for' - au~oritY~-and .. ' - -. -.'. _ ' '. .0' , _
:~e:: :~~~~:C~vi~ ~J~e: mr:~O~~d~~o~~~da~~ n~~rdiIig~'a~k~~~~:~~- ~~~~l~::~,~~~-~'Fo-r,,",r'~~icf~~;' '. ~ __ .,_
. and you should continue to work help the people iIl' repairiIl,g the -MiiiiStry: oi'Plarining ~Js over· to~any form 1If retallator,y"aCtiOn ~ :. _ :'. - - -'-. 'r. ,_-
'for' your country." dam and in measures to protect and aboVe. tpe 140 ~on;'miu'ks the~United ·-.St!ltes--~~t:takli "Of, 5 'Vletnam-To::-
HiS: Majesty, expressed lH'eat ap- the town of Archi and the farms provid~d to.~bY;:W~st. against North .' .yietilam.:""'in.oth€ .-. _ .. - -. ' _- ,. -_- .', -- _-
preciation of the' fact that the in the area against .floods: GePnanY for iIi:lpl~en~ng' t~e__U.S. view basically'respoDSibl~for --R'e-tum' To" FI'"'9'Lt& _-- ~ -',
public haq taken it upon thein· The Minister .of Agriculture r.e- '-count17's': deveIOIlinen1.-'projects. - suCh ,a~.nGr- did";lfe~ rUle Qut a- . - . _ ~~-_
selves to repair tqe canal turned to Kabul yesterday to: - The 10 million r:narks,wilI be new _strike In- the:: north.: _ ~' " -:. ~ " ~ ~ -~ -. _
.At noqn His Majesty atteI!oded a make preparations for. work' on uSed'tO implenlent-the watej sup-' _-The President'S. first pUblic. .com;;" TO~Y~. _Mar. 3l,O, CAP '.- ,--
luncheon <riven m' his honour -by the "-chi Da~. __ '-1y- proJ'eet °in' Kabul-'and - dev~ _merit on' the-Saigon. attack came ill _N~~ <::h_ma Ne.ViS_ ~encY RCNAc' = =L !'",. ,- . - '- - -:' . . ' - ~ _ -.e- sala tOday more than-600 formel'
the Gendarmerie GarriSon at the His MaJ'esty s"ent last night iri lop the' mdustrial .sectoc- m the a statement read to newsmen oy S- th V' tn ,- ,oJ ....- no-w'
.. .'. ,.' . - -- Whi H - Pr' --"':-::."..... ou < Ie amese-l'es=eno.:>_
commissary building. Later His KUI!i:luz. Clty. _ , .. ' -. : -' : " _ '.- te - o~_ ess'_~"~J --living In North· Vietnam 1la've--ltr-
Majesty inspecfed the Red Cres- ' .- _ - _ - - _ _ -_ - George' E. -Reedy.-.~ Jo~n- - - - - -"'.. ' . _
-' . - . ' , -. - '- 'h d f ed d -- - th --' - lunteered.: to return south 'to fight. - '"-
- _S=bh:r~~u~~~b~i~~ Prime Minister-- Of: Rhodesia ~~ ~ :- a~d,~~l~ch :wiili~.p::d~ '=';in~ ~h~_ ps -lf~SSo!S_::~d: ~- ~
• His Majesty left Imam Sahib for - - . :. '. - ,', -' - , ~ :",; : - _- .- _Present at ':the 21. hour lun,cheon e~, c eys . - ~-" '. _ -, -.~~=::J::r~a:.t:,~:: Calls For ·Gelie;-cit~lec.~i~n ...·-'-~. --' ~- ~ ~=irif~ker:n~~~fo~~: -'~~-~:~~:~;:~~~ai~f~~ ~:ri~~-_ .
'"" ,--' " oct-· "...._ .. 3'1;---(Be- ~)- . - :t: - R b-........S M -..r,,;.. - - hom m the Indo-chiJ!.ese-war of.I94&=:--
mic ~aint. _ S~BURY,-~h ,~!JIAI"": -'.. Uoer _.-- ',- "~~ 0 ~ " c..ou.u~a, ,JI'_ '"" -19M. ine- Agency -said .,~. ---lar~~ c~~~tyw~ahadh:~1bo~h' IAN Smith, Rhodesian Prime -'~~'f~-~~~ed:. :~~~a:a~~a~~:::~~~~.:-< :', . - ' - ,::.~- --~. ~ :'
sides of the road to welcome their ' Parliament an~ called,. ,a _~~netal - :'on or_~UAY: ':' .' '_Bundy is _~,e- PreSident~, speciaL ~>~he,_Chinese. agency ~d the,' .-
Observers here belieVe the mam lead to ,eventual maJono/. rul:,_ assistant on _ 'national Securiti_ grou~ mc1~ded.former a~~" m.en, -':K~~terday His Majesty also issue. In..the electoral .campaign. :nas- been boycott~..b~IDQSt.Afri- _affairs.. , - .: - -. -~ ,,_ pUblic-servan~an.d-otlierpeople -:: :
visited the town of Archi. The will be "indepenaeiIce : at any canshi ' . who _fear -It wPl: . P!?long _Answ"ering queStie~, ;Reedy said _ wv~,,<r cboseefteto .~ov~~..:o aeNorth-.
Govemors of Kunduz and- Takliar price," even to the'extent of sm- .w_ t~ governII!ent. ... '" --, -: 'the PreSident'has not-yet·seen: nor' 1",n~.a. r, .e _ ~.n -, neva-
in.forined His Majesty that floods ing it Willa~erally. . ~: _-~o~~en~' pr?cIam,,~on talked -w!tJ:i General ).fax'well· Do' ~~ee.nt_ on .,vletnam. __
threatened to break the Ari:hi The election comes before the saId_,n.on:ma~~day for ~e_g~e- -_Taylor. the U.S.' AmbasSlider- to~' ':. . _ . . -; - .• -
D London meeting ~~ June.o.f the ral elec~on wouldbe- Apnl-l~ and Saigon, -whO is.·iri WaSliin~on for ~ N.ortli-.Vletna_~.has-dec.fare1 1,-,. _.~~ Minist~r -of Agriculture Commonwealth Prime l'4ini.stets, the election woald ~_held,on~ay 'consultations: .' ." __ . ~ .,_., ·15 re~dy- to sena. a. ....o~un!e~];: _(,~ce-
showed His Majesty the plan who. are expected to put the. Rho- 7. < - - - • -' • ~ of_Vl~tnamese. wJ:O'- }lved'I!4'.' th~.· ~ . .-
drawn l,IP for strengthening the desian. question high -on their ' ...- _ Johits~n"lat~r .t~ld· IepQ~~,_he ~uth,should. the.-~let.Ceng gue,.. _. <__
dam and told him the arChitect's agenda. _ Afg'han 'HiStorian ~ __. Will see Tay10r· withql. tPe next. .nilla!.l operatmg m _Sou~ '_Viet~_ '-. . _-' . -': ,
views on it. - The correspondence between. _ . _ - ,day, or two:-' _ ' ~. _ :. - __ - ~ _ nam ·call ~or- h~lp. .~ and, '. ,:;.- '. _
HiS Majesty ordered that the British- Premier ..Harold Wilson:R • " ..H .':-- '~- _-' _Reedj would" not' ccimment:'on .N~~ KOrt alsO ~av:. ~o~~eer~ ~ . __ -
work'to repair the dam and, to and Smith began last October ecelyes on,our. - -Jo'hltsOr.1's-rer:narks about/streng.: Se _. 0h,~n men, an ~~ _to,-- . - , -, - , ':
, , h W"--- d' t th ., > 4'-' d . - - -. out vIetnam -- - 'prev:ent ·flOOds .should start inune:- w en J.=U.'" warne agams e ,- _ 0 _. : .- ~ -' _ -- ,1.Uene assistance, for South Viet:- " _. . .' '. _', , . .. _' ..<: " -
mat·,.. d tli 't" th .4"...;:.."....- dan~ers of Rhodesia decl~m.: From F.emcb·Do"'~ ~ -- - - ',' '-..' . . ._<'- '.. - , '- .....,_~'J,:,~~o _l!l ~__ ~""'~~"~"."""''''''''' . - -~---"-'''~af.iY'' - '< . - .I.- 'u _~u '!~ - .n?,._, ,"" _- ~, __ , '_ "We.-liav!! 'long ~·prepar,ed- ~o
MiP..iStry s plan. snoul;d be .unpl~ dependence unil~tei" . '-- - _: _' - • ~ ~ _ '-. . -- ~', --. -_,' " -,'. - >- ~ - - - leave the north and retUrn' 10: Our _ " __.'me~led. The prominent citizens of .;when the . ~~an~e of lettez:s_ KABUL,:March 31~-The'FieflCh ~ "The fresld~t ~d ~e U.S. Em- native Villa' es,:m-.fue~south-':- to _._,. _
'almed at negotiating Indep.end~nce Goven1lIl,jWt haS _. cOnferred The b~ -m .-Smgon IS' already bacK- jjj ht - mJ th - -' -
for this British self-governJnf 'order ~f-Chav.?li~r·o!.theArts:-aI!d i:t, b~4Jess anji praised J:iotl?: :~~_- J th~a.~orth V.i~~~~t:~~:: _ .
colony apparently re9:c!l¢ dead Letters' on- Aliinad Ali Kohza9; an -RUty U.S. Ambassador-U.- Alex:IS_ 'F.r -t - IIS.·· . .. - Phairi V _ r
lock Britain·s· Commonwealth Af' h ,,'-'<' ., '. -: Johnson ana' th . 'Ani - _., .. on, ca o~ us_,. '. _ ~.- an .. - -' L< -g an "'!'"'0t;Jan,. . _. ", ,.' _ _ _':', .. _eneans -}1l. Bach,. a,fonner FeSlStance -lea- ._Secretary, Arthur $ottgmley, an~L '. 'nJ,e order was, presented, to :Vte.fuam ,for, the1l'_ cqurage_and" d '. ted- - - ~ -' ll' - . d: - ,_,~- '"
the Lord Chancellor, Lord Gardi-: KollZad<....-Ge<lt....~ Cattim'" the cooliiess,~dufing the-inCident:'-:-- ~ terll.' w~~,quo . .aSthsa~ ...!':an .~-. . A
fl t Rhod . last th - ,"'J ..~ • Yo , A- R - - - - -: 0 er, cormer sou ern~-resJS,ance. ,. :ner, ew o. esla .m?n. Fre~e!f-~dor,at.a·-ronction -'. - eu~r:x:e:po~-,fr?m:~~o~ leaders:<ittended--a. meetiIig-An-,o
on a !ac;t-finding ten-day tIlISS1on. _ hela a~. the fT~~ -.~b¥sY Mon:", saId ..:MJ(;l1ael . S~'iY.m:! .-:Britisli "support' for the Viet CoDg~' heM-·
Srmths ~~verJl!I1ent holds 3'1 of_ li'ay':.Iiig!lt:,. __ '. ,:_. !QrelgII S"~~,,~~ the in'Hanoi"the:Norfu:~Vietnamese<the.6?seatsm~arrrament.Theop,- - In.a,speech, Catt~d pralSed-.the horr.o.r-t~hat people. m.t!Ikcoun- ~ca ital<. ,': : -.--_:- - .' ~"posl~lon Rhodesla Party, led: by services'oq~:o~lIdiJi Str~heli.4Jg try m_~.feel'?-at the oome_attack-': p. ". _, ::-_ . -. - : '.' -, . '
DaVId Butler, has 25, and there cultural telations-between Mgha- :oJl the United States-Embassy;in -Ph ~ :' '- -, --'d" 't:- f' th -' -._ . - . .-
ar three m· dependent members . - 'd""- - - - ".1 S' _ . ',- c '.-_ - am. IS_ now preSl en 0 e _'. '-. _'- - __e • nlstan. an .., cance, - - . , _ -. mgon. - -. - _u ' .., ft_.-..... .' __.Political observers her believe - ...:=' - .th .' '-- " '-. -. ," - - ,;- . _- _.. _ :.uanQl.r~gJme~ supre!J1e._,-"-,,,,:.. - ",'. -.
h Rh d '.fr . e ~~, ose _pres.~t at ,the ..,' _ -:. __.Desplte- the mcr.ease- of ~ all.". ._t. e 0 .esJa o?'t.~ t? secu:e f~ctio9-. _~~e. DF ¥()~am!ya~ ,He - saId tlilS _t9 ~he.-_ -1Jmted- attacks on North Vietnam, Pham- :-
a t;;,r~~tods I!1akJoTJt~ :o.yhi~ will ~-MUllSter..of_ Edue~ti.0n, Dt Saftates A::;~a.dor.:p'"avl(i ~ruf~-- _was qu.oted as Saying:-"With ,high :-- .
~na e It rna e ce ~ :m~ Mollanimad -H.mder., Minister of t~ ma.o.1I.Ig_a spec~<U. requ~ _or en'tbusiasni-aiid'¢th all-our-:-re-;- - .... .--,
mThth.e present·t
t
1t~l.cond!stl~uti°dn't- COmmutllcations -and ptesident'of _BJ;'Suf;e to c!ill...:'~;"f~f·:" -B·-" .~...' .volutionaiy· a:rdoUr:- We - are.. Joe.. _ .:
IS cons I u Ion. eslgne 0 ~~,Freil~-.Af(h~·Fri~dship ~ .-' tewaI! o~ u=~· 0 - we _n~",-,' ..- solved-' to, devote ~ur 'In1gBt':-and'· _- -_.:
. ,'. IClt;.~Y, Paul Bernard, chi.ef of tEe; govern~e.nt alSo. ~ked B~u~!!_ to_ . main and'to shed our - blOOd in--': -U.S. Congressional French ,arc~ae.ologic~.misSi~n·.in convey ;to .~~, Umted Stat~s_gC!.,::: - the -caUse ~Qf" --liberating • Sout!:i ,.-.-~ _ _ l~g~amstan; and melpbers-ot·the- e~~nt hIS deePE:~t Symp~thy'_ .Vietnain,and reunifyiri"g-oui~'{a-.
C ' . S In1SSlOn. -' ;.- .. , .. ' - -:.' C,hma tOday.. cleclareli. ~e ~mb- Jlierlalid":.. . -',omm,ttee tarts _ . .... ,. --: -mg'of the U.S:,EnJbassy InS~ :
'. • Second.lVh~t_Shipnient ,!'sefves as a-warn~g_to~.~e_y.s._ - - -,
Klan Investlgatl.on From u.s. At:riv~·ne~ . ~t~:r~::~sth~e~~ place_m:So~~ -'n-" 'T'I hi' _- _ -_:.'-_- ". -
WASHINGTON March 31 :-K.(\BUL, . Mar._ ·~('Another-:.=·.<_-- ::,~-- _--.=-----: .. ~,~.~a~.r:.~J1ggests_'
d _' 10,000 to~ of U.S. wheat- has~aI'- , 'l'lie' Chinese - reaction-,to the_ ._- _ '. _. __' '. . . :::{DPA)..-The U.",. Con~esslOna;l rived in Kabul 'It tobk 126'trUckS .bombuig· which caUsed -196 :c8su-- -M I' .. -.liT- - ,I~- - , _C?~lttee on Un-~encan.~ch, three days, tQ.. 'bring the, - wheat' alties ampng AinericaJi.s. mel" Viet~ a aria _,,:orAers.~Ihe~ yesterday ,?ec~ded- o~ mves- from' Torkham.:t9", Kiib!!l> ._~ __ nlim~ :TUesday,was'.in an e<ufO-. - ", - . .... '..'_ .tI.g~~on of ~he Whl~ .suprema- The. 10,000 tons' are tl!e- second.: _rial-of 'the· pfficial-People's Daily- 'Broaden SconP--::;..~ISt terronst o;,ganlsatlOn, the ,instalment of the 100,000 tonogrant :carriea l:iy' tlie--New.China'News ,,", . - -~ .._. . .. ~::. _.~eK~;m~;e'chai~~, Ed- tQ _be ,deliver~_cl:_.:,'.- -__ .~ __ '_ :~::_ ~~~~_-an~ riio~~ored in:T~~':- PI:~~~::~-!d- ::i~~~~- _
;~~n~~~:~e~eol~~~~~:s~ Gurse-'~F~ers:~urkjsh--:r·ie:::.~> :-" _:.-": -:a~~~~fn~-:~~~ '~<
mg ac~ of .terror m r~t ,_. : ': -. .' _~, ~_" -_' -_', ...,,~ ,-:',. _.;- Malaria' Eradi~- I>eparim$t _
months,. m Whl~h it was believed - -Ul"it-h Cb-.-n'a·'-~~-o-' - l-d'B' "-:1 ~~ . I" .woUld :help in othet· fieIiiS of· Die-, -: ~_ ' .
the Klai1 :o.yas mvolved. .'. '",' '~~_ _ ~. U . e'(:'IIIlJOLufa, ,veritive medfcine- now that -aft&: ..' -~S Presldent ,Lyndon Jo~~_ - . .' -' _- .;' - :-. :_:; "c'ANKA:R-- Martli --- -- --- :, -years of snuggle' oufbreaks _ of-:-' .. -._ - c
last. week called ~o~.~. investi-. ''PR1i' .............::... Prest--- d-' .'t:- Gen·., ' At - --0-' 31, jBe1!Jer).-_~. marana. have:'·beeii contTolled. " : _f:
gatJon of Klan actlVIties, after a I ~ ~:".u..~. __ ~ '.,~ -e,!'al~-~.- urseI. com~~ . . . " - . -' , - _ - _.
civil rights worker 39-year;.old- - .onreports here th:ifu.re:Pe$)pl~s:Benu1ille-ofChlDa-WlIDtect ,- The M:uus'- ''''r w'· akfug'f - " '.
, to ....&-b' - ,- r. - . - >e as. spe a a
Viola Liuzzo, a v:rhite woman and- ""... lish rela~ousJritIi~e.nh3s_~d:~,*.~oDS coule!" =.: meefrng of'Director.i of Provin~l-.
mother of five children, was found be ~turaL > " -: 0 ~' ::.- - ~.-- - - _,0:-.,: _. , "._' _' ';. - '" Departments 'Of -Mallin 'Er mea '
murdered in Alab~" . -_ H~ saiq,: "ACcm:dfug 16 mY -view- ;-iaymg·,tha~.Pakis±8i:r !Wi'offered' ~tion.. _'-- - a, ,a _.::_-
Meanwhile, US Attorney Gene-. there is ~~ll$ion; to:!:lniw··blrck to inediate- l:ietweeD.-'-- 'Chiria, -and:. .' . -.' . __ " ~
·ral agreed to ~nd a Justic~ P:- from,':eJati~-wi~ _Gh?,°a~~er_ -Turkey: : ~': .. . -:: _:P, .: .-- -. - ._ At the- m~eting:,whiclt-w8s held- ~ :' " "_ .'
p.artment c.>fficlal from the -'CIvIl ,e8tabhiillfl.B· .SU~ relatio~ .~th·~' ~·~.;nE:Wspap,era!;lere_luwe- _at the MiniStiy:~{)fHealth .the,,df- - - " -'" _
, nghts sectr.on to II?eet K:l~, .J~a:-.~ 0w:- ,grea~=:-A«:!g~bour ~e.;~SO~et '~dYis~<Jn~t?#,a1s,~~ ~(tin~_up :r~ctors_r~rted-':Qn- the acliieye- . - .• -- ,. _'
ders, after the. secret .0rgan~ti~!1' ~won w~ -haS JIie ,sam~:'r~ of-- t1¥!u:~ns ,WI~ Ch!nB., __._: ,-'~ mentS made_ in. the. CaBlRaigD,. " , __ ,_
requested audienc ~th Prsi4ent. gJrne. why, sI:!oli).d not -re;IationS'_'~ Three" -Turkish' corres:@ndents against -malaria" ... - . - - . _,
Johnson. . - ':-: :2 with China Pe'estaPlisJ:1~?'!._'- .~~ iu'e'llt 'preSent- visi~~ 'Pe1Ong.. : ~ . .- ,,:-:;' ..-.. ' '. ':-< _-, --- '. -' :':-~
. The. "!In-~rican . Actiyi~' ~~er-, ~e_ ~e 1iay;_:.n~~ -The -~d~pe!J~ent- .ne.ws :=_agency- " F\njh~-lI~yitieS"were alsoC.diS~· .: . ->, -',~o~ttee WIll· .alSl,>. mvesygate. papeJ'S carned .~po~s;. quotirig, Haber._AJansJ. anno.WloCCd y.eSt~day ctJSSi!f!, - :Dr, Zah'ir Wishe<t the- di~'- :: - -
,the !31ack Muslims and'" the M~l Chen-Yli'·.~.a.-s.Deputy__~hat It has a'ppomt~-a --~l!: rectors_e:omplete_ sUccesa in: ~l:ieir "" '
Amerlcan "Neo-NFN party. Frermer and For~_:~, as -ne.!It'.~rrespenaent~ Moscow;.,. campaiin-- -. ..: __" ' _;-'..
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. At 2-30, 540" 8, 10 p.m. French
fihn PAB.IS PALACE HOTEL
with Dan triinslation,
KABUL -CINEMA:'
At 1-30; pin. Russian -film KA-
ZAKRA_·with.-Dari -translation.
BEHZAD CINEMA:
'At 2,.4-30, '6,30, ·pm. American
film with Dari translation.' .-
ZAINEB CINEMA: _ ._
An, .'4_~ p.m. Th4ian filin'
Upper VoI·ta Head·
Wi~I~':'9 ·To, ,"elp
Congo .Governm~t -
tvASHINGTON, Mar. 30,' (AP)..
-Pr.esident Maurice- ,Yameogo of
UpPf!I'-Volta said Monday Ghana's
-President Kwame' Nkrumah. "is
not going fDrwat:-d, he is gomg
backWard...hiS .pOlicies -·are not
suitable to Attlcan needs".
-Yameogo, who '8rnved earlier
Monday for two oays of talks with
President Johnson; spOke at a mid-
afternoon neWs conference"at
Blair Ho~ where he is staying
while in Washington._
.Yameogo said .' that the 13 for-
mer French colonies. inclu~ his
own country and others like Sier-
ra LeOne, N"lgeria and Tunisia
would-,1?e wi)J.i.iig to help the Con.~
go's government restore law and
order, if aSked to do 'so. .,
"We are in. a good Position to
help if. U1e'Congo asks us to do so.
and if: it does- <we :will help",_ he
said. So- far they have not assist-
ed 'the Congo's legal government
because "we were nOt: ilSke<L~We :' ,
are Via,iting for the OJngp to make
proposals'~, he: s8id: .
Yam!!Ogo was critical. of coun.
tries-::without naming them-that'
aided the Congo. rebels..
"This was against the Adis.
Ababa~Charter, wh!clJ, all' of '-lis
have signed", he declared. '.. : -..
News~e~ri's
French-U.S.~Uons
, --
Wors:ening Over-.VletDaJD .
,WASHINGTON, Mar. 30 (AP).
-The magaZine' U.S.- 'NewS and
World Report says: . ChillY reJa.
tions between the U'nited States
IPld Fi!Jnce·are about to get chil-
lier since Paris hears "US planes
have dropped, chemicals on two
French'plantations on the .Viet:
namese-Cambodian border' .' and
"defoliated most 'Of them". -~ -
In its copyrighted· "wOrld-'
gramu ' section, the- weekly' news
magazine adds that "now French
officialS fear U.S. air force-p~es ..
maY.·extend the attacks to other
French px:operly . in Vietnam. . If
so, Frehch investors stand- to get.
hurt. -
"Moreover" it's suspectep in Pa-
ris tbat the Americans in Viet-
nam~and maybe those iii Wa-
shington, tao+-took' special plea-
sure in attacking these "planta-
tions. >
"The ,p6in~ is- this: Washington
has accused the French. of co-
operation's with·Vie.tnaJl:l.!s com-,
munists py paying local tax,es to
them. . In ret~ the' French can_
move free_ly in red-held areas and
are guarlm.teed protection' in the
midst of a,war. '. .
. "SO their oWn' activities cause
the Frencli to suspect .the' U.S.
might enjoy a:tta:ckiilg' the planta-
tions, '-reducing returns. from
Fr!!nch.-friv~s~ents".. ..
lapsed, -derailing four_ tfucks, _jUst
as the- passenger train was- api>"
roochiri,g. .
The first two carriages. were '
hurled Off the raik .
"
KABUL, Mar. 3O..,-The Ambss"
sador of the Federal Republic of
Germaliy in Kabul, G. MQltinapn,
met Prime Minister Dr. Moham-
mad Yousuf at 9:30 am. yetSerday.
Matters of: mutual -interest; in-
cluqing West Gei'inaui'.s' t!,!:Ono-
mij: assistance' to:AfghaDlstan.
were _discllSSeg at the meeting,
according to -a Foreign Ministry.
source.
FaiSal Names His Younger
Brother Crown ,Prince Of, ..
<
Saudi Ara:b~KingdQm
DAMASCUS, Syria, March 30,
(AP).-King FaiSlil of Saudi
Arabia Mo~day named his youn-
ger brother, Prince' Khaled . Bin
Abdul Aziz, Crown Prince of the
Oil Kingdom. .
The 6o-year"'Oid monarCh who
took over as ruler last November
after dethroning his elder bro-
ther, Saud, announced the new
appointment in a statement over
Mecca Radio. ,
Khaled; 56, will keep -his other
post as Deputy Premier, of the
Saudi Government.
He is the fourth son of the late
King Abdul Aziz. .
Faisal said the appointment of
Khaled wjls a measure to insure
the stability of the· CQuntry. .
Faisal's other brother Moham~
mad, who is older than' Khaled
and ahead of him in line for the
throne, has several times public-
ly renounced his right to suc-
cession.
KABUL, Mar. 3O.-A new book
-entitled "Civil Service" 'by Dr.
Mohammad Kasim Fazli, has been
published by the- Ministry of Jus-
tice.
The 143-page book deals with
employment, pr9ffiotion. retire-
. ment: transfers, privilages and
responsibilities. of pubUc se.r-
vants in Afghanistan and eisP-
where. -
The author's 'aim is to furnish
administrative and legal data for
improving the public service sys-
tem. The book has been printed
in the Education PreSs.
Sterling Makes
Good Recovery
LONDON, Mar. 30, (Reuter).-
The poun;d has made a big . re-
covery in the London foreign ex-
change market. where buying by-
European dealers indicated wme
restoration -of confidence.
The upward trend was also hel-
ped yesterday by a Bank of Eng-
land supporl for the third suc-
cessive tradirlg daY-. .
At the close of business the rate
was 17915 dollars-.oo23 dollars
be~r than last week's closing
prIce.
When transactions opened a rate
of 2.79000 dollars was quoted..,
A treasury (finance Ministry)
statement on' Saturday discoun-
ting as "baseless" rumours tbt
the pound was to be devalued had
an ~ediate effect on' -early-
transactions today and within an
hour of the market ojlening the'
rate had ~hot up to 2.7904 dollars.
•
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CZECH OSLO\,AK .-\IRLI \;ES
Train Crash In ,BrazD
Kills 21, Initires 48, '-
RIO DE JANEIRO, Mitr. 30,
(Reuter).- Twenty-one passen-
gers were killed and 40 injured
when a passenger train smaShed'
into the derailed trucks of a gOods
train about 30 miles about inland
from ~ere late Sunday Ijight.
Officials of the railroad said
yesterday that one of the - goods
trains trucks loaded with iron
ore for Rio Port hit the -overhead
electric power system which .rol-
..
~parate Traffic
Accidents Clci"im
Lives Of Three
'KABUL; Mar. -.3O.-The POliSh
~ommrcial delegation which came
to Kabul to negotiate' commercial
agreements leff, ye~rdliy for
home after signi,ng a protOcol and
tWo COmmercial agreementS be~­
ween'.Afghanistan and Poland. '-
. feaore~o also' was invited to
Jom the group. During the cere-
mOnies, Fed,oretlko congratulated
Humphrey on the _ achievement
"of yoqrs".
- 'KABUL:' Mar.-3O.~There were
three fatal road. accidents' in' dif-
ferent partS of _Afgh_anistan yes-
terday. In Jade Maiwand; Kabul,
an eight-year-old bOy was run
over by a Iaridrover'and killed laSt
night. .
His identity is not known.
One mail. was killed '-and ana-:
..the.r injured. iii an accident in
the city of Kandahar. A truck car-
rying Passengers hit and killed
Moharpmad RasOu1; Di~tOr of
Treasury of the Kandahar- Wool
Company. and UUU1'ed M. AZam,
a· resident ot _KaJiCIahar..
. In the Shinwari area of Gh~-­
~and a truck killed an eight-year-
old boy on tlie-highway. The aIi-
ever r~ away, but was caught
m:;Ghankaf' later 'in the day.
, .-
-.,
--
'., I :"
'The decision will be effeCtive
-from the cone1uding date of' the
last commercial .agr;eements with
the countries with 'whIch we have'
barte'r trade and from the 'begin:
ning of the year 1344 (which be·
'gan on Marcil 21) in ,transactions
with other 'countries,- .
'.E~porter:s',May .
~ , -
Keep ~alf .Foreign
- . .
Exch~..,g~ -~arr:'i"-gs
KABUL, Mar. 30.-11) enc;ou,
- rage eXp()rtS and to facilitate im-
porls'{If essential commodities ~e
Afghan goveriUnent haS decided
to. :allow exportS ,-of 'walri"uts, lin-.
seed -and seasane. to keep 50 per
·cent {)f .their - foreign' exChange
. earnings in' -the. currency' they
earn. -" _ ' .
A .c~mm~rce···Ministry official
_Sald_ at present l?'AfghaniStan,
-Bank_ pays --afghanis for the fo-
.reign· ~xchange ..from the expor-t
,of these items. _ <
..
,
PerformanCe. ~Y'- .
Amerioon PiantSt -
Well-Received .
u.s~ Astronauts Presented·-To
th-~nt;·.~~dorei1k~jStevenson
Du;ing ~ew Yo-ik··Rec~pt.ion_
IlY KARL J. KRAiINKE' . _ -.- '. ,.:.... . NEW YO~ MarCh 30, (AP).-:
The concert appearance last AMERlC:\'~ 'first space twins, VirgiL(Gus) Grissom and John
,night of the young American pia- . - Young, got'a wet but wildly-JVlU1Il ticker tape welcoin.e Mon- -
nist, Miss Ann Schein, under":the - da;)! from'admiriJig New Yorkers. They were soaked to 'the skinjoint sponsorship of. the Afghan - it.... .-
Institute of Fine and PerfOrming befo_re euued. -'. '
Arts and the United States _De- . Grissom took the foul weather
partment of State, was impressive _Baht·oJ. Zai Tribe in stride. In - ref.erence to - last
and .enthusiastically received.. . . -', '- .. ' _ Tuesday's . two-man - Gem:ini 3
~ Following an introduction . by A- .k' 'p' k "flight· which ended in the AtlaIitic'
the Amer'ican Ambai3ador. JOM ttac s ,a istanis Oce;ui; he llOintec!."out: !'We just
M. Steeves, Miss Schein _began . .' ~ . got a little b;t wet. recently".
her programme in the. well'filled . . KABUL.• .Mar. 3O.7-A~cordlng Beneath a dark sea of umbrellas,
auditoriuin of Rad.io Afghanis- - to reportS .·fro~ _CentFal P~tll- hundreds of thousandS lined lower
tan with Beethoven's Fifteen Var- I 'mstan, natIonaliSts.from .the Bah, Broadway as the newest spaCe he-
lation's on a theme from the 3rd' I?I -Zai tribe, led by: Fakir Sahib roes rode up to City Hall in a
Symphony, Opus 35. This 'some- of Gli~hi. attacl;ed. an~ .destroyed stedaya.dy downpour on a>~ld. gray
w.hat ,unfamiliar work on a fami- a number of ·.P.aklStan~ govern.-
liar themE .gave the pianist the -ment buildings in ,Glishi, Sara Sitting' between < Grissom and
opportunity to exhibit both her _Itagha:'and MarobL .' _ YO!Ul8" was Vice-President Rubert
technical control of- the keyboard The reports add that the Bah- H..Rumphrey, who also got a good
and her real invol'Vem~t with 101· Z'!-i natfonalists are c!>ntinu- drenchilig.. From the steps of City
the music ltself.· Though the ing their struggle against Pa- Hall; he declared: .
work is full of surPrises and con- kistan and are attacking Pakis' "We realize the· dements have
trasts.. Miss Schein- handled' it tal.:11 ~or.ces in. different areas.. - conspired against us, but this mi-
With an amazing' cantrol', over Two Pakistani li.i.gh-rankmg nor act of fultUre has 'not aeterred
tempo- and tonal change. officials -who- were., arrested by us from an overwhe~·..recep-
MISS &hein then introduced the Torilfuel ahd Mahmoud - ,na- _tiori. They 1014 II}e that they ne-
her second -selection "The Al~. t!-oIialists are still detained in cen- ver before .experienced.· a more
cott's" from Sonata .No.2, . Con" tral Pakhti.ui.istan. . . warm .an,~ fri:end1y, enthusiastic
.ear_d,"; Mass.. 1840-1860, by the The officials were sent to ce~· recep~lOn. ,. .
American composer Charles :Ives. tral Palilitunistan to.launch 3 spe- hBe~des receIVJng:g.olaen. keys ·to
-ryes: well-known but rarely play- cial :programme. - t e City, th~ astron~ut was honour-
ed. was a more than welcome <' The officials' detention haS ed at a CI~lC receptlon at the Wal-
incbislon to the prograIIlIIl1!. The caused special' concern to the P.a- dorl-As~ona Hotel Their _wives ae-
.work itself has been called "tne kistam- goyernment, but Its "f· compaI'led' them, and Grissom's
greatest music composed _by an for~ to get them released _haw, two sons, Scott, -14, and Mark, '11,
Ainerican" and u{lf satanic diffi- been futile. we~e along.. They also visited the
cllltY". ' ., A .report from Peshawar. says U~lted NatIons, . _
Miss ScheiIi showed her., 'own that· recently a group of .nation' But the! were .more comfort-
warm regard for the' man:and alists !leld a demonstration there.' able m space" remarked one by,
his music not only ih. her' intro- - Some of tbeID carried black flal;s. stan~~r as. h~ watched the astro-
duction, but even more so. in her They shouted sllogans condemn- naut s progress thF~ugh the down,
mterPretation of the work. High- ing.-Pakistan's policy towards the pow~. '.' -. .
Iy 1IJ;lpressionistfc and evoc~ive, 'people of Pakhtunistan. . ~nssom, 38,.~ Air Force Ma-
combii1hJg themes .from Beetho-: ,JO . anaY~ 34, a Naval Lieute-
ven ana American reEgious mu-: 95 5 d _. E ~t Com.'l'lS!,der, -·.soared 81,000
SIC. the work .could easily become _. t"-l ents nter, b'tses f~rch, 23
h
~urmg .three or-
a hollow· !echnical ex-ercise ,or a . . I °Sh' e eart m theH' Crl!mini
mawkIsh .piece _of sentimentality. Vocatl'o'n I' S' h -I space Ip. . .
Miss Schein avoided both ilitf.alls,·- - . a c 00 .~e astronau~s. paId a.2o-minute
brmging this difficult music mean-. YlS1t to the U~tea Nations. build-
. f 11 l' 0 I - KABUL,- Mar..-30.-'The Institute mg, where they were introduced
mg ~ y a Ive. ne on y. regrets of .Agricultural . Edu~ation has to Secretary-General U Th .
that It was sa Short.. -opened its ninth vocational school Am th ant.
.The second half of the pro-' 'with '95 graduates of. the' 9ixtb d t °thng ose wh_o were present-
gramme was ....e ted to 'f . -. - e ° e astronauts were US
, . u vo '. our ~ade'on ·its rollS. The. students delegate' Adlai E. Ste.v . .wor~ by ~opm, Th.ere IS a dan~ Will undergo a three-year course Soviet Delegate Niktllai~n andg~r l!l pla~mg .Chop1I;l to_ ._ma!te in: fruit and vegetable growing. ko . edoren-
him m!<> ~lttle ~ore than a v.r- " Dr, Mirakshah Sharifi. Presi- Stev .
<tu050 sentJ?lentali~t. Qn~e again: dent of"- the InstitUte, said some' ,enson ~~ to F~renko:
though, Miss Scbem's qUIet 'and· of"the nine-sChools established by ,'Let ~ have- a. Jomt _meetmg of the.
P etent' ~ te f th . , cosmonauts of our two countries.un I' IOUS mas ry () _e ms- the institute accept .graduates of Th '. b bl~trume~t ana remarKable 'ability.. the --ninth grade and some of the. h ey pro a ''-3 know' more about
!o avoid the sentimental- re~!1lted sixth gr~de._Both ....~~s {)f sch~ls t Afewte°rltdh than y.r" do> - .-n f th' t " - " '. "J_>= I' e reception In the Slone o. e mos conVUlcmg m- have a training periOd -of three .,_ r"__ ,_ _ ecre-
tel'pretabons I have ·heard.· ' ~J '-";'!eral s outer office the as-
'Mj' 'SCh . call- d b ~,. f -. yea!"s. -. tronauts were' invited' . to
ISS em ~.as e '1-= or 'Training is provided iIi veteli- Th f' . offi . m_
two enc~res, one, a short _waltz nary work; animal husbandrY. an s pnvate· ce .for PlCtui'es.
by Chopm ~nd the other an'-etu~e 'forestry, agricultural_sta~sticsand
by. the PoF1sh 'Composer Mosk1lw- pe$t eradication.
skL . . ' - A iotal of 580- students have
MISS Schem, 25, ~as born in ,nroiled in these schools.~ew Yo~k: She receIved her mu"- Dr.' Mira"ksh:ah said ·the jnsti.
s!CilI trammg at the P~abooy:!ns-: tute ·which.iS an organ of t~e 'Mi-
btute and for!W0 years ',with nist~ of Agriculture, was set up
Artur Ru~enstem. Her _present seven years ago and its function
tour has. mclud~d. Columbo. L~ is to provide <trained personnel
hore, ani:!, Karachi; From, ~'lblfl needed by the Ministry. The first"Sh~ leaves i'~r Ca~ro:_then on .to group trained by the institute was
pnvate ~ppearan~ m ':Europe_: 36 students :who graduated from_
She,will take WIth her a pam- its veterinary schoo1 in 1962 .
ting by an Afghan artist, present- - . '
'ed to her_by the Institute, and lJ
tambour which she acquired on
.a visit to Istalif. Expressing' her
own feeliJigs about Mghanistan
she said: "I find -the· country ex-
Iillarating and a .revelation. ' I
IQved every ri:linute of it:' -That
may be a :cliChe. but it's .true".
,
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WaJI3£.eJ\leets Civil
Rqi-hts Workers_Today
~ Mar, 30, (Reute-r).
-Governor -Wallace _' plans to
meet .a group of civil <rights wor:
kers today,
No details Were given but - it
was assumed it would be in'part
the same deputation be refused to
see last ThuisQay 'during the maSs
'$iemonstration outsid~ the· capitol
followjng tlie Selrna-Montgomeiy
March.
•
KABUL, Mar. :3O.~Edward Ko-'
lek, Polish Anlbassador in Ka·
. bul,-left f{)r ~ome·Yesterday morn-
ing by air after completing his
four:.Year term heX:e. ,. _ ~'.
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Arabic.. ftcicraaune:
9.00 3O-1MO 'Pm
Kcs Oft 25'~·lImd.·
Air 'Services
WdiiIIiN IIIJSIC'
\
~ . '
Important·
·Teleplutnes.
Germat pj9fi&mwe: ..
, 10.~111.a8'p;m. JiSF 9635 Kcs on
31 me'banet. - .
Radio AfgNll'iistiuL
New Clinic. '.'
D'AfghanistaIl 'Bank
Pashtany Tejaraty Bank
Urdu' PhlD3DJlne:
6.lllJ.6:3O" pm. AST' ~ TIS Kcs. on
.62 m 'band .
bCUsh, Piociamme~
6-30'-'7.00 p-m.. AEr 4.TIS. Kes. on ..
62 m band, .,' ~
PeS8rlay
Panaw
Shllfa .
Mil:waiS
Zene'tfl.-·· "
Shari-Now
--Foreign, Services,
.' .:', W~tern Music
..
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.~. ,~ '>Admi~strQJiveMalaise:Or EconomicCrisis?~~~S"~W:~of ...i.f:~ Brp:.:;r =:/=;,,::~! 'f~S ~::.:
BAKHTAR NEWS tlple system may bEl.d~bed as ·lar \Vl¢. an impliCIt tax of Ai. market rate of 70.. _ " ~... ..__.. .:.:
AGENCY:", ~. a .dual -,ate sys.t~ whi~ I d~ 38.30 inst~d Of the former impli- I ao not undetstand how ~ . ' .. '. '. ..•. , .:Eaitoi~~ef cobed:f.l.a. pl'eVIo¥.·liiticle. This. ·cit.~ of .Ai, 26 to a dollar..The Monopoly claims to "be elU'Iling so . ~~eraay's HeY}V,~d .Carrie<! an. .
. sabaliuddin Kushkaki ,s!5tem IS based on many· assmnp- ~on with regard to :wool is no mUd! whereus It is so heatilY .edi~~al ~ populiriBa~.of.edu-. .
Editoi .' tion, If a gap.between~ market betta. There is an implicit taX of subsidized.. 'The government ca~OIL It·.~~ested.a.~pl~ plan, .'
. .~a. the O~Cl.al exchiirige. rates .Ai. 37 to a·'dollar in comparisOn to· Should Charge the owners.·of. to. -a.dv~, literacy m ;the .~~- .
:S..~Khalil.·, ··~s {as it~~ 1Ja:s).ti!e}m-' Af: 24 to a dollar befOr'i! the- Ie- . the full value of .•__~'bUt.~ .try: Wha.t :IS. the .p~qf ~.
Address:-. ~l1;ID on· smugg~.will emerge f{)nn was ·wtiated. . subsidize dieselllil. 0,- transport'~ ~~~ .!~ ..al. 'lJie
K;abUl, .Afgh~tafi '. ag~ . . - .. ". . . EXCHANGE.-REFORM BENEFIT truckS ,and buses. 'l'bOSe' whO can .ll18J!l auI!;}t '.S81d; IS t~ teac:h stu-
Telegraphic Address::::- It IS t,rue that tbe:~ ra~~f . The .depr~ciatfti:tt Of the' afghaiti afford 'to tide.iD- ears CaD ,a1lse -af_'~u;.,,~ tEuead aDll Wr# ~cl ~ ..
Telephones:- .. ". conve~le..currenCles.m..Kabul15 ~ np~. ~ nnm'!'''.a d~. In rea-' ford to P1lY for ,their ps. ~f"P8~.e them !or ·fu!the.r -:edue'll;
v"'Times, KabUl". . no,t.a true-.i~~ex of~ bealth of lity. it,w-made lfN.J.i'-':" goods 'AD~Mu,alSE tlon... ..' .', .. ,' '
21494 [EXtns'- 03. . .th.C. ~nomy ~ the.. co~tIy, £at ~stlier in terms Df~~ This From'liB: these-faCts we ilhould .~~·m~ 'CQIISl~~ -,.
, 22851' [4;5 and 6: . ~111 it·1S a.pa t~ent ~.der that situation giTes a -woi1derful oppor- 'arrive 8t tire eoncluSiOD 1hat.te· ,f~.that tiieJ~o.Vernu:Ient'a fum.ln::
. AFGHANISTAN' our ~~. has been. liVIng bey- tumty to aoinestic industry'. Pli- basic malaise is lack of'-co«diaa:- ~ p08itii:J~ ~ rather t1Bht - and.
SubsCriPtion Blites: . _ ~nd. Its m~~,. . .vate. capital s!'o'rId tUe advllll,- ti{)Q: Delwem ~~ l.'CICeipts tbat·.tJi:·:openmg· ~ .!Ull~fte.dged
Yearly. . Afs. 500 & I, ~tjoned:befoce,:the for- ·t~,¢ thc..situatioD and-'start set- and ~P!"diture.'liDW~er riell a n~~~.~oo~~.AOtll]l1'lIc;.:elgn:e~ refc:ron was execu- bog up -consumer illdUstrY. Our societY' may be it cannot adfOrd'to ~. J?ro~ .. it, ~ n~ .
Half yearly· Ms, : ted.~~.assl!mptiDn that~ dif-' government can hiilp. this trend ~ witiL.the req1ialt at aU as- to d'~ II: ~tt:m.1)y~' ..the .,Q~' Afs. fetentilil.- '.~een o~~. and 'by ·.giving private, :eJlterptei!eUN' encii!s in the ~t ~r c~.against ~t~ can .'.
'FOREIGN ~~ nrtei. Will not'. v~en to then~ !oteiDg.·exclJaDge at· filMs In iIllocatiDg. fiD:WB _ 11 be 5nteusifi~. :First of '. an. -we
. ~.~ e:u.ent as ·to· nuilifY. the favourable rates. This assi5tance,~ prc.g1rigripe or'~. m':lSt .JIide It' clear ~t m .ttJe .
Y
Qeuartearlyrl: . '.'$$ 3~'_ lI!eenti:ve tp.export. Bilt Wha,t has whiCh Will Promote dDmestic' jn- _ the hudget mslt~ ,aathOriiieS llfUIlllIY sta&'e of ~n ..we . '.
o • happened IS .even, worse .than -the dustril1s, will be- ~ more useful muSt recogBise~ 'litllrk :fact·tIurt hliy~ t.o_~~te.~on .sIm- ,
Half Yearly:. ,$.18 . ~ before the rl!fm:iri. " than granting exchange for.im- the c:ombiDed deunmdS~ putilic ~le, antfuuetlc, reai!itig an.d.~-
SubSl;I'iptiorl~ ahroad . '. -1MP.LICi'!':T~ ports in,a bid to stabilize the ex- and priwlte- coosumption and:. in- 1O~•.~en w,:.sliould tty~ a~e '.
wilL be accepted ,oy che- WhUe-t:De_o;her. '- ~rt goods change rate. '. vestment are ·.much,.mor-e than tIlis ~·foar·~ars.rather .than SIX'
-ques'-Of local currency·:ilt _. getf8!~ce!?as.ecLahO.!1ofth~· . ..sHEER MISM4.NAGEMEl~'l' what can be supplied'wm avai- as ~~l1!-esent. . - : .
the -official dollar exehan- ,,~ghairi ~amst ..dollar JCoes 00, T~·cytton company has allow- 1able 'CCOflOmic resourees. ,If ~.~-"~ acce~ed . the
ge rate: '.~ .cott.on, an.d ,wool,are ~, e9,a good quan~itY of our white We 1a?-ow that ~un~'a pro- ' ~~~. q~estlOn ~be on.e of.
. Printed at:- ~b~ause of fiXed. rates. Let, gold t{) get spolled and then be 'gramme'or proj.ect eliminates the' o~tion . anit .procedUre. . -
Go- elmDent PriDUnt BoDe' . me 'eJ[~ the 'mechanICS Befor~ burnt in the. bOiler.for fuel :.~hUe possibilities of other 'programmes ~ls. could 'be, Ol)elled," in, viI- .
v '. the reforin:;~e rate:Qf market ex- the worl~.md 1ntema1 markets or Projects.tbat lrijgbt '~~ed . age lJ!0~ues ea$, unde', .Ute '.
.,---'----'--'--.-'-.-.---:- . chang~ \l:'a5·a!X>ut. ·Af. 50- to the cry for cotton and Jle9ple stamp- with the same resources. We have snpervw~Of one .tea~r,.whose
U .4. DTJL·. TIME·.S dollar:~ ~ karakul exporters eO_1O buy a ·kilo ofoveae\ahIe. oil to be ex1eremelj' '.PUllctillious in ~blrY coUld b«: patd even .by th¢
A.ftD.\ were get~mg..~~t.Af.' 24'per dol-- Could. the comp~ not import chooSmi from among. 'the gi)od. ti-. ~emselves..: . ,
lar,~ imJ?li~t.taX on this-rom· ginning lllld oil- processing factci'i- tema:tives in the sense that .our At ~ent, gpenmg Of DeW-:--...,.......---'-~:--~--....,.---'--:--.modity-was therefore Ai. 26. After es to take. car:e of the - increese4 clloice will IlQt be acc:ording 19 schepis Jl! preceded Qy.a .great
, .MARCB,3l, 1965 the ,reform t!te~ wl7' r~cea to production of cotto!). in ti.l;ne? How our experts between good pro- deal at, oftfcfal .!ass,' the editorilil ,
...:....:.----:_~.:_.~...-,~.;;...-.-'.'"-'-~ ~. 7 per dollar. which meant, a, Should we term this ex:traordfuary jectS and bad on~ but between' said:. ~cliool..l)1J)'dingS 'have to be
A ti M J... \... net pnceto exporter-s of 38, behaviour of-the cotton and Spin- -goOd projectS and sf1lI bette!' ones. co~~ teapJ).ers.have to ben -; a'Kirro ." I~ the government 'could have zar companies in vieW Of their BtJDGET MASMRS' 'tM~ reg-wted•.teaclIing .materialS· and .
..•• .'. .. m~tained_·the spread . betw~ know~ regardirig increase iII Here the budget mmrs are on o~a:.~~ent ,have ·to .be.pro- ,Campalgn. " .. 0ffiClaJ, and marht rateS, the:<:?utl- cotton and con;;equently·cotton the horns 01 a dilemma. Tbe bud- Vlded-aDd a buQgE!t!las. to be set
. . .. ~b,•.co~~.hath·vee.·.rebenfo~edBucotl1Slaer- seedB2rbd.uthctionI~;:... _ fu th . gets for 'individual 1ll'08i~es -or oallf arted'ucaonrsti start.then can the .process.The M1DistrY of Public Beiaili' ~ "I:"U\Jlll. v. .~~ .' .~w ;:.un. e e ex~':.""-"?e re nn e projects are usuall:y sman, but the on_. . .. ' .
h d ell to'caIl ~'the::m~ket:ate IS!U, 70 per d01- Government MonopOly was Ret· total amolmt of these bwlgets is '. Our sug~estion, ~Id·the .editQ-
as. one w a. . _.- !ar·and the expot1e:s g~t ..Af. 37:7 ting Af. 3:.35 to the,aollar while a st~ring figure,.Our· budRet· ~al, ~es attentiwl beCause·it ...of.~ of the MaJar!a Era per. dollar ~.d ..the impliCit tax IS the market.r~te wa~ !U,. 50 to the makers from the begUming of the. I~ very SImPle ;pui will..~ Pl'lI£-'dl~tion De~ts b'o!D, all new At 32,~O mstead of Ai, 24. ,d~llar. recelvmg an IOdifect sub- second five-~ar pIan~ neva' tic.ally ,no money. '., One ,01' vtwo'
over~ to,. diseuss In the·same :nay cotton export- sldy of At. 17:65 per dollilr. N\lw tried in earnest to fulfill their pnmerso and a- bIlick~ is; all . . - ..
-thelt "plaDs.~ ~ ~Vitles-to . ers' are getting' Af, 31.70- to a dol-, they Ket a ~onar"lor Ai. 45.30 ..(lIoDat eta 1IIP 1>. ·that ~_ neCessary.,t,c:J enabJe· .Stu-'. '
fight tlle ·disease -which··once : ' '.. . ... . ' . dents to~ .Wotin&. too-~ he'" '. "~~~ed our ~orkiDg PClp~·, XlH10~lav.y~wfhlVietnam: . . :~~tJi~~J~·I:':~~ .
~~eOf'~=.;~= .'. , ., .' 'LEARN F:ROM· FR'ENCH, I:¥:PERIENC'E ~~~~~v=e~:
&-. . and - . . v ~ ~~-on.~be.~.. 'ftQ'
. ~nfiDet1 to.only avurw_are&S ,,' .' '. - . - .... 'v . ..' : . '~eap1Y l¢d. with~ut. muCh :dim-
It ls.h~ that ~Ile W~ ~~- T-eji· years ago, ·the. French' lost BY. UUO S'l'OJANOVIC nam's reWtificatiQll u:nder the cUltY. . . - .
.try will soon' be~ of It, ~- :the 'war .iIi: Vietnam, and;, ·now. IndD-China. haVe .heeD ,a ..maiM 1eadef'sbip of -the Ncnh. Afte- "VIbtie: s@-wJiq': liti!raq ::ws
inI· these . ,laSt stageS of the claims· that· n~ody c~ v:'La -!hat con~ern .01 ~ance fur years now. a}l, it never declared it&eIf, for .system of. edueat.ion .will r.elleve.
campaicn we Shoald make every war.. They defend. this -Vl~ not BeSid~ Satgon atid Hanoi are t'euDificatiaD under the 'leader- '~e ..government til' the i'etIll 'bF';
effort to ·eD5Ure . that· malaria - it). 'or!ier,to justify their own -de- >:isited by pooticians ,iUld -journa- Sb,iP.- the government in Hanoi... : lity ,of providiiIg jObs for: 'new
and its uvses·are comp1e~y fea:; _~e~"hav:e,reaCh7~ if on- the lists -who send tb:k~ It ~1h2J'efore,~ assunlli<t that ~~d~ates.We wi~ tha. hav~ .fll!"-:>' ..
-eJfminatea. Mldaria ~. ~ cH. num~DUS'JPJhtary" and .' Sh~ :the.war ~ 'Vlenzam . be the Ammc:aDS Will :uevef. _ be mers.aad stiDed: ~-lIl!I'Di ~:
~ fouild' evea la'fso- pojitIcil analySes' made by. ~ose - co~celved as a -struggle against able 'to supptess the ~".- :workers who are h'lerate and can':nteci . ce .pm. weH acquainted ~ith the eondi- Communist? Is.th;is, the.field for' At 'the same time, South' Viet-"~ 'tbeir profess~'~ ,
a . areas .lD.!"y on . ' '. tions 'in t~ couritty. . . .. the power Of the : ·tw~ PmJQ5eQ •Dam was visi1ed by .M:u: Clos, a pet:eDc:e tBr!JJIBh .. re.tiag appn;..- ,
spre¥ the. disease and. ~t ~!. The 'French> W!'!re . the ,-first to" camps·to be weilbed in? ¥lirther- plJhticist, who. wa:s'meetins iDlmy pri~.Hlei-.-'-ure. . , .
be dlfIicult to ,deal With &lie use many hovel t'actics in the Viet- mor&, .shoul~- the li~afionmove- people tbge, ~BIf kom Arne- ~es1:eI:da.v's Ariis' ClIri'ied an'em-
sitwition,With.inseCtlc1cles avail- niim ..war: :They devised the sO- ment in South Vietnam ~wa- riem c:olouels to Vie' Iii lXia- iori8l~ tiIiIt :remmk·Sift&-·
able. . . .,.... . c.aUed "s~rateiie ~etS" , and. rUy bE: ~liifi.ed_with Chin~~ sants. 'WritiJrg abolt·his.'.~ tics' ~e-tlJe most maPOdimt ~
NOt -long'ago 'the ~laria. ~ mobile troops to inter· netratIQILmtO tlie Indo-CIUnese siamJ he sai.~ "Offirialb', the' reqUisite of pbrnnjgg.;~frEd:
Eradication De~·.com-~:vem!·in.large.areas,~ ve1'Y i'egi~? PariS·.~~ to these Ainericm ilIteiveation Iias'situg- beeami:~ wbeil·-,ve ra1JM'h~
pWnea ~f sItonace of fBJidS"to t:/ui:k!y !t'0m one part ~ the' questions ar~ negative. ~le ,aglliDB! Ownm""i... .as.ed.·our mt .fiYe--year.. plan. ..
iJDPlement 'Itsp~ Bai cpuirtrY to another. They tried to De Gaulle s envoy ior' .:Far ilast- Its 8l1U. This does Dot mean aay. 'nle edi~~:thehoPe .
that meetlD&' if directorS put.'!domes~ resistance". :They ern affairs, . ex-pmnier _ 'E~ thing to tbe Vietnlimeile~. that' the, newl;t e9fablfsfied -eemus.' . ..--n;~ aa. tIne ts° fro . all' .h~·.Igrge,snms.of.mane~ at their F,:ure the man ',who . resolUte~ 'The Viet:CoJig never speak ab:>ut deP8lOh~iert·m.the.~ of~
° ep~ n ~" dispOsal ~ ovuwhl!.Iming.· jlQ- '~mo~ thaD:.~ .year ago that Commlmrsm.. They do-not pose ~tenor would be:.i!Dtecto· e\6i~
parts of the COllDtry.has beeri wer in men 1Hldmate~ and..-1et dlplo~atlc ~tlOns ~olild be as ~fenders ?f 'an ideology.... .th~macli..~ dlltinm,-tJrie-·pat-
called and Dr. Abdul .zahir
ln
. ter they'lost.the, war. . . _ estab~ W1~h Peki.Jlg r~ard· Thetr CO'lIli/!sspr mUes' DO .tan' af popalStion-.·in dilfamt
hlmseJ.f is taJdng va ·keen '. The -em:i9nct· nt operations in . less of whethel' Ol' not.~the French political. speeChes to' peasants. 'paris' gt·tJie .eol1lllCi'y.. ".
est in ·the ;mti-maJaria ~-.: S~~h Vie~ ,therefore 'pciseS n~ g?vernment agreed with· the' r~- He snltgests concrete- sol~ons fur 'T:be.~ of· 'P!anDiDg, lId-
paip we hope 'that· there iviIl_ r:ulitary pr<?bl~'fiK' French lIll- . glme there'~ recentlY: ~adi! a concrete pro~. . . • .d~· ~~editwiaI, 'ShlNlf ~.
be no.dUIieulty In.provic1iBg the htary ,an!! political -experts now, ~tat""'nent, whi~ . IB!IY cla~ to. ,These solutions~ pea<:/;. Sl!CU- .ra~~~ fult the~ of
necessary fwids.- . . " - TheYbe~ ~t the ~war· cal1!1?t. r~t the attitudes. Of Paru;; r.ity, be~r management. Of l)uIi- ~~ICS on livestOCk, .~,
With' ODly a few. malaria, in-' be won at ~.aildthat they are 10 If·l ~ere- de Gaulle 1 wOUld lic affairs. ,He "tells them ~ey birth:.:~~dntt!·rates-so-·tllit~ .
fested·areas left in the'collDtrY . a bettenjlUliltioil than the·.other do- Pl'eclsely whaLhe does, and shoUld pay no 'dues to ·tire ncb gr~gap Ui~liBowledge--ofo1il""
.'. " .tJad 'western po~I'SJIb9ft.lill,the Uni- jf I ,were. JolmSoo, I.wOcld try Owner' riding in Iiis 'Merced'es in . plura~ ~IR be aE1eqfudeJT 1HIeIt"
tbDr. zalilr-cal~ sqgael~:;'~--;;''''' ted:Sfates to appraise -, the proo- to .reconsllJer '~e.' problem of Saigon and btJyirig .valuab1e Ie- The:same issue oUie-paper.cSr:r"· ; .. 'e·.teehni ~n.n. _ ........- peds of the war-and snggest Poli- Vietnam"., we1s for ms wife... Llilid beI:ol1g5 .ied aif·'8i'tic:Ie 'by.A.,~. ZaIrir:'O!r .~ ie the,'Mahria Eta"JC1IUlIIl·. ticaf somtiOIIS.· . '. The ~tatement, made' to . Arne- to those who till it...· 1f you have- ~'Wh8t Do We, ~ect from' tfJe $
. beIin to help In . The-Fren~ citizen,~ IlGW pro- ricall llew~~ 'alsO .contained a '~eulties' -with· . soldiers ffom Riadic>!~' ~ ·writer: '~
'otber fieliis Of..mrirDDmeD1al babb'. better 'informecl aboUt the recomm.endat!OO: Use o.ur expel'- " Smgon; we shall 'protect' YOU.. , a,at radW--PIan -ShoMd-' tUe' -a
health. /~be idea.1s weIl~~ events j.n Vi~' than anyone, iences in .VJetIlam_. and "''Set . When the bombing of North critiea}''riewof the reaIiti'eS-'" of
cetiea ....the: prOpe ef sIlOIild else in ,tHe. west., .France's dip- the problem on anoth.er, interna- Vietnam was resumed -and whea 4!e·az.......c..-98. ' ...
'be Iinplemented.lt it does Dot. l~ma~:.inch~ th~ ~t, the tionalDasisif.~ou'W~tto.getout· .~ WIn"le.PlIper was. pubJisJred. -~~?likhtlsnZhagh,1he
, interfe!le with the ~etionor- hiEnest. level at 'vth~ Palais de·«,~he Vi~ staiemate, .' 10· Washingtan, th'e attJ"'tude .of' official qrgllB- d .. 1radre '..Mshank-
the DepartmeJ1fs lI~'niIS- l'Ely~, the ~e¥J. resid.."ce of '!,?e nustake ~f.the ... Amen- the Frenc:h g~amp.ent was cate- ttm,'., tile .~, SlU1f it-.-sbOUIit
; . . 'the :head cQf·-state; :-have' realised cans. F.aure went en,. 15 ~ gorieal: By bombing'North Viet- avoid ~iDlf;'too· general m' theSi~..~ d.m.11ll'ia - .' t~aythi,l;i~s,~~.mightbeof de-', they ~id~ the V18~ prob:- ~am,.flre United States. is bring- '~~QIJ'O~ .articles; Jlor ~Ie;' .' "
• ...... ~ cIslve lOl~·.fOC ~e. future Jem as a' SImPle ~ge 0:£. .strug- mg the world to the brink,Of~· attiiles ()Jt.• CttiCou!obft& menme. '. '.
.pslp Uae DwIl.·.· +eDt lias _., of. ~ce' and-the world gener.a!, .gle between.the C~st and, temfing tf1~ war•. By its-lll'esent -~ .. iD':Japui -or'" life'·, iifld .
ed lIS"'" ~eace ~ 1185. iy, .are .taking place jn far-away capitalist WQrlds.".. , .. , acts, the"United- States will find works. of.; Wjlliam ..ShaItiis~e.-
recruitect. iDaIlY men trabied"~ YIetnam.E.Vents·in.ftj~"F:rerich :NatiCKl, pro"o,aitmen~ ... wrote ~lf inv,?lved in~a war. conflict -needn9t·be~~liSbe<t.The-jo;~(·-
fight, enVIronmental ..diseases :.' .' - - Tecently: "!t~1His 1lOt':beeii''Pt:Ored, Wlth a lJllifor pa1'flof Asia. . -shotillll.ijla"rie iIlielt·'1i:l ~-
When liB~ iM.'U'1fies .... .... . .:.., ~'.~':.:' . . 0 . at a'¥ that the ..Vtet,~'~1i~,' ~t.us ad~, ~e~ ob- isslieS;~ Plti1sh ~taiWJIVi--..: .
. eome to aB acl, it~ JlO~ ed the,~a.rby!~eanco~nne beraio~HlI?'aaent .af· ~'Viet- servation tJt,.ofIicial~ 'ral!lmes-ol .RadiO .~, .
- J)e··cJisbaJUlejL. Its 5tatr .sh~ ·tow~ ItJsbAweter. Dr:res"ry IllIln, 15, .c:lli-ectIY~ ,,!l:ibllY ;d.e- If .~ou .wan! to contiutte the -lirtIcJes:on 4fghan·music..:!ts.~ .,-
. .bi UtiIfseiI· to· fight' other iJls.:' that ·Its,.. IIDand;). dUBmltIes pendent pn..tflt'! au~~ttes. m. ~.'war:m~1&~ dO not for.- tu~ and' slwrtmrnfhp imd:~," .. .,;~eases ~y have th.e' ~e ilry i! -any.·sh0iii4 be' sOlved.' ..aDd North Vie~... Itl~~' Teo let that besides the two b10cs. cerpts:·fr~~. ~r:oacrcast JJf-.' . .'tninln~_lUM1:eXperi2a.ce __ if ·tw It,SheUl.bilYe dtpde ,~,:;~l:;- tanhe .iJ!surgerit .IftOVet .' m::~: }he..~~ :=ves are theommeradio.. : . ' :," '. ' ..' ." :• -. s'-a-E, . ' . ... ....~......goremmen 10 =1 mvo m . entin.g on muSic the arti. -'.»r<:ZaJdr's'~ie'hm'ls~ ""!'IN'ft f~ ~ futare·werk. ion.than a·mo9'eIDe!It·fo.r Viet-:t. ('1'luibIc) ' .. (~ODP.IP~·'. .-'.
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··.P.~I.a.,.'.Z..·.·, a.,.. :, R ec·~m.m.'.:·'. ·.e··.h.a:.s:.,C.,'..,".·.•p·..:.:r··'·.I.O''''ts. Home' Newsh.. Brief'Cinadian'Wheat ' . ',:'.', .' ,:",,> .. < .
· '" ",', --: " ", :1·' ... ,,' .' .' . . ..... ;:C,..:".~d·c,.·.:,tJ·,..,T _".':!,"',~m.I,.T.'.".·"·~:~".~J"l-.::I.'.,'..·".:.·.'.·': .'.. "O·pen'Dir~c~·~~eg'otid,iQns: .•,.': St~fL~~'''3J~Ji~=~;'Expert ;C~mpletes ., , '" ..P;', .'" ','
'" . ,d,ot in Kabiii;met P~eMjnister ". '. '. . '.• ".. ...
, . " ..:';:',::UNITED:~,4TI()~$;; Marc!I'·~l·::"':"'"·Dt.·MobiHjlm'adYOU'Suf;'in,:his', .lnsp'ectionTour'"
-~ U.N.,m~ator for Cypni; Galo PIaZa, reco~ends.that,· 6fficeatlLy~teraaymomiJig,W", ..' '_'. . - . ','" , .., ,. . .
.:the·, patUes, involv~'·in, the' ~blem get"together as. S90D.discuss": the' ec~no~:k • 'iela~ioiiS'__ ,,' KN;3t1L. Mar•.' 3l,.:....Dr...H;er: ' ' '.' ", .'. .'
as,mible:tO work,-out:asej;ti-ement/·-.:" :'. ...... .between-the two·countri~.: ',rtngtOn,'1- 'represeIitati~:,()f.the' :'. '-:,> "~ " . <-
In a rep6rtreleased' TUesday;: '. ,c'.: :' " .:, ..' . '.. . . Cailadian'.govei'riiIi$t;,~esterday. "PARK,CIN~:,'- " . ~ "', . ,
~~~c::::o~~~~i~t~i~~~~:': ,:B,en 'B~la;~bou~·. 'tio~~~~~;rRe~te::~~i~e' ·~'i i~:~~~~~sof~~~;~~ ;e~~ • .•' At~~~~/~, '8:: io:':p.m:' 'Ain~ri~' .: '.' ," ,
· fruitful resUlts-would be'fQr such,. . "'-',.,~: '. '.;;:" "'. ·C·: Omet" of the Technicai ASsistance'periniental f~, With hiS vjsit can "film ·WORLpOF.· COMEDY. :,' : ..' ..•
a meet~iror-serieS oI'm~tings :to ':Begln D·ISCUSSIO"S. Board iii 'Mg'haniStaii; Sixtento'tll.e 'Badam 'Bagll.fai,'m..where,· . . .,. '.< .." .' ..:,' ': ',,' c"
take place In the,first n;lStanc~,'bet- ' .. '.. c. .... , . " -''' . . .' .:HeppUng-: met A. K. Ealdini:',GO- e~rimentsai~ b!iing, ~nduc~ KABUL CINEMA: .-- .'" .
· 'ween represeritativ.es 'of--the two' :0 ' A..' , ., 'I ..,.;.v-·vernor oIHerat, yesterday mOnF '-'ed orlwheat and' vegeillbl~; " . " --
· 'prmcipal. parties "who ,belong,. to· n Sian" ~~u~. 'ipg.'· " . '. . : ..... More thiml,OOOkilOgrames', of' At 1"30," Russian :tilmKAZ~'
cCypr?S:~'. GreekoC~riot', ~d .:kLG'r'ERS': .·'·~K ~ .~'3'" '. ,R' ' .._ The use.of. ~he liar,irode wa- an imported v..arietyof wheat Was ;K,a wi~1i ,i.'ajiki tr:artsiation. .
'Turkisho'CyprlOt .C;OInmWJ,lties:" ,. . ... " . - ~,~·,L<lr·. ,I, ( ~ute:)·,."ters Jor 'lITlgatl,on' and .poy/er prO'..c.ultivated' 'at Badam Bagh. . ·Th-e . . .. . " , '~Hbwev~rGalid)iaza 'effij>hasiS":C?o~ I,!n-La~, C~.a s, :~~rtm~MI~ duction' was 'discilssedat' themee, results· of _theexpei-inient·, :have 'BEHZAD'CiNEMA:' e J,' . •
· .... -'., '.. , d':' .,' lllster,:'and Algenan· F/resldent . 't"" ." --, be" .'. . d' tll.~ .... .-.. '.1 ..... ' " .' , . ",
ed that tl~lS suggestlOn" ,.. oes not Ahmed Ben .Beiia-have ..be ,un a' . mg. . " , • . en prolDlSmg·an· ~ncLU-~
preclude other, ·alternatives s~Ch ser.ies ''()f f'nri i'tlks" ~d'-~ : Later Heppling, ~pec.tl!d the hire :Ministry has decided t~.dis: . ,Af'2,,-~30;'(},30·.p,iri,.~eii~~
'as "initia1.m~tings·'betweenall·.'ran·ge.' "doe,·a,a e~cAs_ ~o -caUl.et 'weaYing shop:.ofthe'Des- tributl! ·see.ds ,of thiS,vane~· ·:of '~filinWithlDa-ri'trans!a'tion. ,., .. " '.
h . . d, .. ' WI ,.y over .lU.'lr Ian nt' H d" 'ted'" wheat to fa'rmers'i,ri and ar~und, .- " ...' "t e·.p.!U't.le5 concelile. : or::~ .serres, Ciuesii6~ -an'd, pa:ttlrt~rly, ·':·t.!1e: 'hI Ute s "1 01?te .an VISl '.. , ·some ,.' .. ' . . .'
qf meetmgs.' consecutIve or even. i'tuat'o' '.' 'S'" th' l' 'AS' -- . , . 150nca Sl es. '. . .... Kab'ul: . " ZAlNEB· ClNEMA'<' .'. .
'simulianeous ·:atd.1fferent levels .s Th 1 ~h~ ·~tlp !las.. · la.._,'. d' , . ._. . .. The Badam Bagll. Farm.. 'lies: At ~i ~30,:6:30,':p:m: .. Indian'.
· d '.' . ",J,,,, ' t",,' .. ' f' the.' . '.. e'.""'. mese' r:~llller' alTive :" 'RA'BUL' ·M'·' ";1 M" ' A' .north of Kabul '';'''d'',lias ,an'" ~rea· ,film.· AND,IHI. .' OR TOO.,FAN :. ',',: .'an among Ullleren groups 0 . :h . t da' t d ··t . , ", ar:. 0> ........ ,ISS .' nn ..... ~ ,
•. " ' • '. ·'·.. ·0 : e~e-.yes er y on a .woe ay VlSI ' . .' '. 'of 800 acr'es. Dr.. ·,H.e·,',;..; ''''''. n,' ·who·· . " .
" parties, , "'.' ,.' and 'wils"greeted"warmlY'by -Pre~.Schein, the AIIu~rican', pi·anist" ~ ~', .
• HIi.als(j stressed·that.any a~eed 'sl.deht'Ben~Be-Ua:aiidinemberS of who 'aIT~ved here iast, ~eek, :Ieft' .has studied' all activities concern:' .. '. ,'.,solutw~ "II!U'S,t, have t.he. adh~ence .the full'n'g FLN''. "";·ar.h,,·.. " , ... :', ..Kabul yestl!rday' for Carro. '. • ing higher . yield and prOduction ,FOR SALE .-
'.of all the PliI:tles :mentioned m~ the,' 'F' '... ,~ . ....J. ..'.' . .of improved w.heat, said the r~- O~e ,1960 'Fcird;:inroOei~ ~-< ..-
'I ti' ' ,- 'ed M ~t.. 4,"" ormal· discussIOn· began.' after·, .KABUL'"; Ma·..·r.. 3l.~'The' =.apk- ",search '. progr,amm'e w·I·U·· '''have '. . ..... .reso u on' -ilass 'on ar=, . .'. .. .' '. .'. :. ,. .L' ~ng :coJiditii:!n. ::.:Uaxes . 'not:·, .
, 1964., b'y .th.,'e, .SeCUrif...·,·Counc.iI: ".' .1un~·.~o,re",t8:l.ks..are, d,ue .today, li.n, ',Boo'.' .k P:rOg·,.l;~";"m. :e.. ,h.as . 'pre-, very welcome : resUlts , aild. .. will' 'd) ill' be . 'Id f" "ft~" .
• 'J At Algler-s airport Chou ';r.d ~... .. . . ' par ,. w . ..so ,or" ........ ," .
'The . f' . ti ed '. ,'t.;~. '. ,". '. ' .. ,,'" , ''>,' a ..... ' 't d 60' b ks . b lead Afghariistan tOwardsseU. " '" ~ ." d' .
,?ar Ies men on .In.,.~: Presment ,Ben Bella both' uner- sene .'".09 .. :on·vanous ,su - . . ..,.- " /)Y"bidon"Fti~Y,.4pril.!J.IU. >,:.' ,
resolutIon. a~e the two .t:oII¥.D-UD.l-'" :.lined the' struggle in Afr:ica,'Acla jects'to the' Neja~ and Zarghou- sufficiency in wheat.·p;-oduetion. fo_;may.'be,e9Ueilted:·hom..'__ .
tie;; all.d the goveTIlIll:ents :ofCYI>:' <ana..,Latin: Anierica against "im: nil high schools. : ' . ,. !: :.. ' ::theUSAID:ExeCutlve "ome.e.·: ,
rus,' Greece Tw:key 'and the . .! .... .., '., KABQL;M'ar'..' 3J,......:.Ih.. ·'M. 'Makarios;:Kucliuk Not~Goiarg3h antJ ~Jlbinlttedb~k,.· -: . ' "'.' ..
, U 'ted' 'Kin d' . ' ' ... ' ' . peria ism, cOlolJtalisIi1 and . nel)-' G . P 'd'-t f th . P bl' '" . . '. " . .. . .... .-
Ulli
An
.. ' g om'
b
th t·,·· '. colonialiSm". e,",', ,'" '.:.' mer,. r~sl en ..~ .. e U IC Prep~red. "l'o'CommentOil iii 'seaIed env~ before:, 4' ..' .'. '.
yagr-eement Y: e·Wo·'com-'·. , .'," ' ",' .. '.' ., ' .Health'lnstjtute, 'gave"a'p'a:r'ty'on ' 'Th'~-~ft""A riI' 8 .
'to " ""d . 'h""d"" C!J.ou· referred, to Vietnam I.n.the "UN' .Media···4-....r's,Repo"rt· .. ' "P.JlI. ,On' y,'.P .,.',. <
mUD.! les wow reqUIre e -Sal " :J\Ionday eve.ning in .:honour ... ·of· IoU AD 'bids ·are"s t to US" .
';. d .. ··· 't I:. til. ','·tll. .: p"a'r~ cOl1t.e~t·ot"vietriries·which' vat·, . . . .. . . ' .... . ' ,.,., -.' . '
en orsemen ,oy e ,0 er· 'j' 1 ' .' -- ..... , Dr: 'Hartri'ralin~'a physician', from '. NICOSI{\;CYPI:uS, M;ar.,. '31, . AID:·~-.Mgban·Governm-~~t'··
t·· '" d;' ~ .. ." , • ", 'IOUS. peop es a:~e WIIllllng against '. h' F d 1"R' 'b'll f G (AP) B' th PI' 'd t M' ,.> .• les conc~e. '. ',' . -; ". . 'imperialism". '.: ,'. '.' '. :. :t e" e ,era ~pu' C .. o··, ,et::- .' .."- 0 ". eSl eil. " all.aI'los .. 'MonopOUes' approval'aDd·may..·
The·medlator saId that any ag- 'Ch" .• ' .:'" .' '.. many,. \vho.·compleled. ·h.is. ··one· . 'an'd TUrkish Cyp·.r.tot leader.' D.r ... ·, ''';''-.re'"ec·...... · The" vehicle m'"'a'y
, ·t·' 'h"d' 'by ·th"'· omm~'- ,;. . ," PU,S'''VISlt'''W1!s' apparently'ar- " uc' "..,.... . ".
· reex.nen rea~ e __ . e,~c ,:~', ranged III haste ,though' he: came yea'r. term 'with: t4e.'insnt\ite. ,FaiiI .1(ucll.uk, indicatl!d . Tuesday. "'pe.'inSpec&ed ',ft'Ol~f'iO-12 '.~ .,'.
nal leadership and the .goyern-.. t l' . "d 1. B 'B 11-' . 't,,'·. Dr. Hartmann, who wa~ here they were not·prepareq to c(jiiI~ '. 2-4.on.:I'hUrSday·and S~Y".' --.'men~ cOIicerne.d whicl:t req\lires' '~on reSI en "..en" :e a.,s "nVI a lJ,n~er :the' Geqnan' Techil.lcal~-, ment on the report of the .. United . April· 1 lIlid'.3 aner- Mo»I1aY'-, ' .
reference to th.e. people: .must· be, 's' ,," .'. h'· "'. "d"" t" '.", ·'C.·' s,sta,,nce. P.. rogra,mm.. e..·helpe.d ., m. Nations' mediator tociPrusbah 'th'1"00''g'" Thu-""'y' . April' 5"0'"
, , --. d .. ' 1" 'ka U . ources ere sal nere a,·~ 'h' , t b'l' h .. ' t.. .- ·ti .. ..,..... r' , "'0, ....
.. subIl!.ltte, as· ..a smg:e P1!c. ge. '"7e ·:it . ..' " , lib--;" t. t .. b ,'dis:- • ' ,e 'es a I~ lll~n ,. Qrg.a,nl~aon 'Plaza until after' .careful sttidy of.. ' .. Bidding will 'beLopenel! ·,al ", ...
observed .that' a)l¥ agree:nenL~lll.,. ~:si~a:~aJn) Jec ~~o . e.". and op.era:IOn .of the, lI'lstltute's ... the document· With ailVi'seli:s~ . '1O·'a.m.o~Friday;· Ap~1 .'9,: :: .
have .to mVQlve ,con,cesslOns,..from ,', (1') AI' . -Ch"'" " l't' . blood b.ank..saId, Dr..Orner. ' . :' .T:he' sp·e'.cI·al, represe'n'tati.ve '. '01'
· b.k 'd &..,·th·· .. I'" . ,. '. gena 'Inese. re a IOns•. ' ·D .A.,;. . ", "-d' ·Af-.· '. ....... ...... . .0= Sl eS.uom' err,ongm.a pO-, , '(~) 'T'h' ·Ai'.. A' ,'.. f'· .... "1', ,-,Ul.er presen", sQme 'the'·UN·S~·creta"".-Gen'era·'l·on· ·.the'
... ' . ,'''' .' ' .. "'" e·' ,,0-' sian con erence . .. .•.. . - ." '"J .'
.. SItIOO5:.. '. ' ..... :'.' '~ due' to be heid'(n ,'Algiers. next ghall.g!1'ts t~.~Dr: Hartmann. .. island,Car1osBernarde:>" gave .' : ,',
SWedIShSclen-tJst~.', ;July;;,'" " :. . Ganibia,Senegal ~sue' President Makariqs a copy of thePr:esideIit' MakatioS ',W.as:·.ex~
. .. ..' .. ' , ,~. . . ....• ..' ,.", ,(3) ,The~South"E?StAsi,a~ 'sit~ O.ificiai: commumq'ue", . report at 1400 'Gl1T, 'Only two pected,'to discUsS ~he.report with..,
"E e· e t ··WI·th·, uation which·' has, 'm the vlew"of:,,' ' .. ' " .. ,'.' ,' .. ".' hours· before' the' docUIi:lent,.,his.cabiIietWedn,esday.·'·
'. Xp fUJI. n s. ..' .:' official .Circies":here;' become -even . BATHURST. ~ambla. Mar._31.; was released by theUN,Secr,:etar~.· :'The' repri,~t was~eager1Y,';e:li:jiE!c'-""
· . , ". ".: .', 'graver fo11owmg,·theattack on:the'· (AP),-:-A~' offiCial ,.-commun!que iatinl'iew York 'aIidNicosia. ' ted by, theCypnot -public;',. ' .
.'ConcerVaCClfte·:, ·.p"rnericii'Il. Embassy. in Saigon;' ;-,'as Issued-:r:ul!sday. on,:~al~ :bet~ , '~,' "" '.', '. ' .
. ," ,-" Meanwhile' Chou~eri-Lai ,.1ttack- "D;veexnqaniblan Prd IS,me W MI·:lnls;.er.. "AZ''. '. '1'Z" . 'S'U··'.C 'p'E,R" l\I',;··;·'(,R'·'Tr,·':·:."E·'T.·.;.. ~·.···.:i:NEW <ORLEANS, ·,Louisi~na., edArr!erican policy.'in 'l:iraiIa.. ' ". :J<l:v,rara an: ene5 a ~se 0'. 1"1. n '
M :31 (A.P)~A-Swe'dish sCien· : The'Chinese Premier -saidthat reIgn. Minister Do~dou..Thlam, on. ." .. , " .. .. ~, .. . ... ~ .. -- "".iis~'w1t~ has inD.oculatl!a '.100 'of . having "set.the' seal on. JapaneSe ' proposed, coop~ration m. foreign Meet your grocery needs with qiralltY ,products· at' reisoiiable: "
., ." "~,.... " ." ....' . , I,affarrs . ' priees', ,good. service. Save 'your 'tiDi.·,e:and:sav"e'..your--money.' ,
his' cobntrymen 'with .an ':experi~ 1m.,per,l"-'..lsm..,'~.. er,.I.can. : ,lmper.la-., . , Til.'e' ' .·co"m"m'.",n' I'que''..:"sa'I·d·. th.a'.t· UP M RET .. .. ' ,
t 1 . '. t t...h' I h' 1 f ~. Shon a.t. AZ.IZ S ,ER. . AR, ; ',.'. .. ,: .. ', ,', '" .... " ' " . ".'" :',men,a vaccme 'agalllS, :< .e~zoin' Ism 1S 'as, asft Y. trans:ormlnd . ,,' t·t·· "f" +h' 't b......•·· he ;Y
mon 'iormS 'oj' cancei.....hopes, ,!Q W'est'GetmimY:intb;, n'e\v' hotb:d ,r.?a.. ers· 9:. ~",;rI~S ~,weent, '.'- Op"ens Saturday' April 3' (91amJijp'm) ... \ ~ .' .addmorepebP1etathe,.studythis.of,w~rinEurop.en.':" -. .,,"~~~a::trl::e,';;re~~:l~~::~~d~ , ,". -.',"", .. '.. '.0' .":", .'.' 'c.' ...
year-perhaps byautu:n,n: '." ,.'. Chma w()ulq-'support ,>the' pel)-'!i' •. d llh t" X ." 'Located in Karle Perwan near the::Britilih ,Embassy. ,". '," '
"The tIme has ·corne·' for ·tests pIe ·:of', East Germany he said. s ,p. an coopera lqn . . , ',' .', '. "'" __ ,- .,
,in ;humans' to' determine' if 'the: Any' ,modifications 'to 'the' ',Oder- " " . ' " " --:.
vacCine pi;o<:h.ices' i~Unity"tQ,' Neisse,,·:,frontier'will not "De '''al-''.<c~..: :::: .. .....0':
these cancers, :said Dr.• 'Bertii',Bjor·, low'ed:.:.:thy, discusSion':' and .s~·, ..'- . ".
klund or StOCkholm's stat~ ',';1ac~': ''lufionc,'of'-'the ·aermaiJ . cl'uestion . '.-.' '.- ...... .. "
· teriologrcal.laboratory; . '--,'.: ,muShindispensably',be.conduCte·d • " ~.,...... .. ' .' '," .- ..... ,,:' .. ',<
'~. firr-,-up t<:dhis ,;'da~we·:Wit1(the.par~icip~tio~,aitdappro;- ".'".-. . ' . ,'.J '. " .>
have 'l)o ..,indil:atjon the., vaccj.n:e· 'val'{>f the German DemocraticRe" ". . ':-',.' ..~ .: . --.: " .' ,'. ' ..m:igh~ ,be'·dangerous,"·h-e said,and, ,public.:... . .. . .... -.... : .• ' :'. , '. '" ee --' .d;zL?' :0/.. ..
this .would :permit more e;>etenq~ ; 'Chou then' attacked ; US '. ,a'nd' . "'i, S·., '·t· ., ' . . '.; , .~:, ' .
-ad studies. . . ,. -- 'W';stGernian:supply of arms to" .:.~y ::"'.:~:.J . '. ,-;~-, ~.: '-':'_~"',,' ':
. Dr.'Bjor,klund, said he" would' '.Israel:' The"Arab· people'.•ll.e siiid; ~
· like t9 See 'an advisory ·b'oard.('on- ' ,.ar.e '. ,,*aging a: juSt ,struigie. < ag-' , . :'. :
vened :''10 ,de~de on ~uture" td?1s; 'ainsUhe unified' aggressive' .forc~s ' .
their 'fe,?sibility and scope.: . ,He' of ·the US" West Germany' and
hopes" too tMt ,,'the' 'apPropthte' ,Israel, be 'said. '.'. ' .
'coilntries would ·'be' able, to ·,.~Oh' " The 'Chinese,'People alSo' 'sup-'.
~~&~~fu'~'~~~~~ '~~d~'~~fr~~ ~':'~'~~~~~~=~~_~~~~__~;~'_~~_~_~~~_~'~"~'~'~~~'~~~~~~~E;ven tl]6Iigh:he 'hopestoarld ,:the,people'of'South'Yernen . and ': ... '. . "SA'on" ',.," '."voluhte~rst(dlis . current·" prOc','ofOman:','he adde'a;·: .- '. ; ·MON, .THU.... PAY .. ~,LVH)N,"::T:I:IU~'>~ --'; .
.gr~ t!tis~ear,he "s;Hd, .it .; On thl,! Congo. thou said: ."Sup,' •. DC3 \bb.. f)B VIS AlRCMFT : ; .PC3~·DC~6B.' .: VIS: .. ~
wou1g be several years ,befor,e .the port -for.. tlie:r~volutionai'y ,':and, 'FG ~)oQ "TG3M' FG 'FLIGH'T NO ..F.i-'::301.· •. FG 3.f13· '. ·IC·'A5':1 ' .....
,number' of innoculatl!d·. persons: aitti:fui.i>eriaJist:£ight of, the :.Con~' .' ... 452· .'. . U' ;, . v; "1 . .'
·wo.uld :r.e.ach... sig-nifican,t· .n:.lmib.,.·e,rs.. gole'se peop'Ie' .I·S ·t·h''e' --m't'e'rnatl'o'n- ~ -', -.:; . -".. ".: . ~ "..' ~ . -' -.• '.~'i~ the.tho.usands". ,. ". ',alist ,dlltY: ~Ope .people Of 'the;""'osoooMo; .'. ·T:WOrV KABUL': ar '1515,' =-- :151'5' ··121Q ."
YltY<lskW.JlisSw.,l ".JSrJCial~st"-cam~~.,,, . . ·:.1~OOO: ' ar AMRi7'SAR·.. tV 1300" ,,". ",. '.~$ites°o . .'~J..u.m., 'M,,:3l_Moh,i.U.. I200J72S m' NEWDEUII I V
"'F "Ai, ~D'· ...;.. ':: . ·diiJ:an.-.officiaF'of the]VIinistry of.or l,ew L'oc.,.,fIeS ·~Iarinmg;,haslef~K;abul.forAirs-
, ' '. ", ".. ~.' tralia . for. stuqies.. fu public:' . aa-
·MAZAR-r-S_HARIF, M<ir:"·,\.?h"" mini!;tration under a·'Colori1b'o
The;' :nember?.' oj the:, ~ug~l~:v:,'P.lan~lcllowship.-" '
teclullcal asslStapce· miSSion, 'on .... . .' " .- . ",' '.'.
Sup.day· inspected the 'Rijda Na· ' . '.
hI' ,irrigation ,sYStem;' On·Monday' ---;-'.'-:'-""-'-....:.......:..,.-........-'''''.. ,:..,........,....:...,.,-,"'",-"-
eveiifug theiwere e~tl!rtained'by' ..P-RE,SS:(Jl:EYIEW,
AziZ' Monammad.. Ali.koiaF .•Gov· . . ..., .,." 1. r., " :.-' . : .,
· errlor' .00·:B3lkh· in Maza'r-i~Sh2-~ , . ·..,(c.;ntd."froin: page::2) , .,j>COfltacl you,'-'"wl age"t~ ' ...
'rif: ..'.'., ," c' .... -- de "5aid:,'<lur"tnuSfc luis,' ni!ither . 'I,'" ,:,'1'.',,1.. ',.' Re',,"(. J\"": '",LV---':" :'.::A:'"':,~.",'"".~,',"'.'."'~'
. , 'A't ·:the reception., matter:s , 're- .s~ape nor forin; npr'can .our ml,l,Si~..'. " . _
lating to·, 'qhixlsing the 'sites' Clans read: and, follow' noteS. All
for;.~'setting';up/a' ,tanneI-y.; 'and~ .this':has ,·'1co,"b!:·:.attended :to.' by" . ..' " : A' '.f ·G·,.·H ·A·N ·.·A ..1 I· ··.L·~ .t' ,N 1'.$ ,.
a '·factOry 'for the manUfaclm-e of. .PToyidirig· appropriate '. :'training' .' , ~ . ',' " .,
rub,ber. 'sbaeswere discUssed. ' :',c'oiIrses, and ,ifposSible setting , 'iiP-' .' - ".'
T-he,n:ilsSiQ!l,.s'pentOSundaY uighf' .an· acadeniy', of ~ml.isic.',Badio:Af- . ". '" .. TEL: 2~731;32, 32. '., .' .,,-:. . ,.. ".., ..
<it·{he.Cluq oL.~ti'Gleum· PrOS- 'gbiin:1Sfan's!lpula ·eliCpllrage,:peo-:!.'. " . :.' " ..:' .' ,. '.. , :, :
Pe'dti.B~r-DepaJ;tIIieint.' in,Miizar~i-: ple'to:listen'to::wester~dritiSic ana ,; '.-' '. '. " , ,0-,< .. ,'. ,,, .. '...'
ShaFif" and' 'left-'{ot: Puli-Khumri·· abovellll -look lifter.' tlit!' material ~;';-""'--",---,!,.........---.,..;.---...;;;,.....----..........;.....~.....~--....;..;;.'"""'.....;,.;.,;..,.;'"'.;.;.....;......~~
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